



































































































































































































































































































































































































































































































































































































要介護１  6,141  615
要介護２  7,251  726
要介護３  8,373  838







通所介護処遇改善加算Ⅰ １ヶ月の利用単位数の合計×5.9％ ×10.68 負担割合証に記載の割合










































１段階 ２段階 ３段階 ４段階
要支援１ 1,738 1,828 2,578 4,618
要支援２ 1,887 1,977 2,727 4,767
要介護１ 1,986 2,076 2,826 4,866
要介護２ 2,067 2,157 2,907 4,947
要介護３ 2,154 2,244 2,994 5,034
要介護４ 2,236 2,326 3,076 5,116












































































































































１段階 ２段階 ３段階 ４段階
要介護１ 59,598 62,298 84,798 145,998
要介護２ 61,981 64,681 87,181 148,381
要介護３ 64,577 67,277 89,777 150,977
要介護４ 66,995 69,695 92,195 153,395











































































































































































⑥ 当日ログイン・受講（視聴）  
 
 
 
 
※ ②のメールは、フォームをお送りいただいた方すべてに届きます。参加確定のご連絡で
はありませんのでご注意ください。お申込みいただいた時点で定員となっていた場合
は、その旨を別途メールでお知らせいたしますので、どうぞご了承ください。 
 
 
 
24 もっと知りたい介護保険の活用法
